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Nyt julkaistava luottokantatilasto sisältää lopulliset tiedot luotto­
kannasta vuoden 1971 lopussa. Ennakkotilastossa (RT 1972:10, 3.5*1972) 
esitettyihin lukuihin on tehty tarkennuksia säästöpankkien ja vakuutus­
yhtiöiden osalta, sekä lisätty taulut 3, 18 ja 20-22. Lopullisessa 
luottokantatilastossa on jonkin verran muutettu taulujen järjestystä, 
joka ilmenee oheisesta taululuettelosta.
1 )Luottokantatilasto sisältää valtion sekä rahoituslaitosten yleisöl­
le myöntämien ja välittämien lainojen takaisin maksamatta olevan pää­
oman, vekseliluoton ja käytetyn shekkitililuoton sekä rahoituslaitos­
ten hallussa olevat obligaatiot ja debentuurit. Lisäksi julkaisussa 
ovat mukana myös rahoituslaitosten väliset sekä valtion ja rahoitus­
laitosten väliset luotot.
Postipankin luottokannassa tapahtuneiden muutosten vuoksi julkaistaan 
taulussa 8 Postipankin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkakirjalainojen 
kehitys vuodesta 196^ lähtien sekä taulussa 8 a lyhytaikaisten vel­
kakirjalainojen jalkautuma luotonsaajaryhmittäin 3 1 *1 2 .1 9 7 1*
Tauluissa on teknisistä syistä käytetty sarakkeista numerosymbooleja. 
Niiden sisältö on kaikissa tauluissa seuraava:
1 . suorat velkakirjalainat
2 . valtion varoista välitetyt lainat 
3 * muut välitetyt lainat
k . diskontatut vekselit 
5 * käytetyt shekkitililuotot
6. raihoituslaitoksen omistaimat obligaatiot ja debentuurit 
(nimellisarvo)
7* kaikkiaan
1. Luottokantatilaston periaatteista ks. JUSSI LINNAMO Luottovo- 
lyymitutkimuksen rakenne ja käyttömahdollisuudet. Taloudellisia 
Selvityksiä 1959:11 sekä ULLA BREDENBERG Luottokantatilasto vuo­
sina 1958-1967, Taloudellisia Selvityksiä 1968.
2.
Statistiken över kreditbestandet, vilken här publiceras inneháller 
de slutgiltiga uppgifterna om kreditbestandet i slutét av ár 19 7''. 
Uppgifterna, som gällde sparbankerna och försäkringsbolagen i 
förhandsstatistiken (ET 1972:10, 3.5.1972) har justerats och 
Statistiken har utökats med tabellerna 3, 18 och 20-22. Tabellernas 
ordning6följd hsir i nágon man ändrats i den slutgiltiga Statistiken, 
vilket framgar av den bifogade tabellbilagan.
1 )Kreditstatistiken omfattar den icke amorterade delen av de lyfta 
lán, som staten och finansieringsinstituten beviljat eller förmedlat 
tili allmänheten, de av finansieringsinstituten diskonterade växlarna 
och det utnyttjade beloppet av checkkrediterna, samt finansierings- 
institutens innehav av obligationer och debenturer. Dessutom 
föreligger nu i publikation finansieringsinstitutens interna krediter 
samt statens och finansieringsinstitutens interna krediter.
Da endel förändringar gjorts i Postbankens kreditbestand publiceras 
i tabell 8 de kortfristiga och lágfristiga skuldsedellánens utveck- 
ling över Postbanken frán och med 196^ och i tabell 8 a de kortfris­
tiga skuldesedellanens fördelning enligt kredittagargrupper per
31.12.1971.
I tabellerna har av tekniska skäl användts av kolumnerna sifter- 
symboler. Deras innehäll är i alia tabeller följande:
1. Vanliga skuldsedellán
2. Ur statens medel förmedlade lán
3. Andra förmedlade lán 
*f. Diskonterade växlar
5. Utnyttjade checkkrediter
6. Finansieringsinstitutets innehav av obligationer och debenturer 
(nominellt värde)
7. Inalles
1. Betraffände principerna för kreditstatistiken se JUSSI LINNAMO 
Kreditundersökningens Struktur och användningsmöjligheter, 
Ekonomiska Utredningar 1959:11 och ULLA BEEDENBEEG Kreditbeständet 
1958-1967j Ekonomiska Utredningar 1968.
-3.
Luottokantatilasto 31.12.1971
T.aululuettelo Sivu
1. Luotonanto yhteensä 31.12.1970, 30.6.1971 ja 31.12.1971 sekä
muutokset 31-12.1971, Mmk ja % 5
2. Rahoituslaitosten /yhteensä/ antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 6
3. Valtion ja rahoituslaitosten antamat luotot yhteensä luotonsaaja­
ryhmittäin 8
Suomen Pankin antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 1.0
5- Liikepankkien antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 11
6. Säästöpankkien antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 13
7. Osuuspankkien antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 15
}
8. Postipankin antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 17
8. a. Postipankin lyhytaikaisten velkakirjalainojen jakautuma
31.12.1971 luotonsaajaryhmittäin 19
9. Kiinnitysluottolaitosten antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 22
10. Kansaneläkelaitoksen antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 2 k
11. Vakuutusyhtiöiden antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 25
12. Ei-yhtiömuot. vakuutuslaitosten antsimat luotot luotonsaajaryhmittäin2:7
13. Kehitysluottolaitosten antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 29
1^. Luottokaupan rahoituslaitosten antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 30
15- Palveluluottolaitosten antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 31
16. Kuntien välittämä valtion luotto luotonsaajaryhmittäin 32
17. Valtion suoraan antamat luotot luotonsaajaryhmittäin 33
18. Rahoituslaitosten luotonannon jakautuminen luotonsaajaryhmittäin
31.12.1970 ja 31.12.1971, 30.6.1971 ja 31.12.1971 35
1 9. Luotonsaajaryhmien osuus eri rahoituslaitosten luotonannosta 39
20. Rahoituslaitosryhmien prosenttinen osuus luotonsaaja-alaryhmien 
luotonkäytöstä
21. Rahoituslaitosten hallussa olevien obligaatioiden jakautuminen 
luotonsaaja- .ja rahoituslaitosryhmittäin 31.12.1971, Mmk ja %
22. Rahoituslaitosten välittämän valtion luotoa jakautuminen luoton­
saaja- ja rahoituslaitosryhmittäin 31.12.1971, Mmk ja % 5 2
if.
Kreditbestandet 31.12.1971
Tabellförteckning Sidan
1. ütláningen sammanlagd 31.12.1970, 30.6.1971 och 31.12.1971 '
och ändringarna 31.12.1971 3 '
2. Finansieringsinstitutens sammanlagda utláning enligt kredit-
tagargrupper 6
3« Statens och finansieringsinstitutens sammanlagda utláning enligt |
kredittagargrupper 8 I
if. Finlands Banks utláning enligt kredittagargrupper 10
5. Affärsbankernas utláning enligt kredittagargrupper 11
6. Sparbankernas utláning enligt kredittagargrupper 13
7. Andelsbankernas utláning enligt kredittagargrupper 15
8. Postbauakens utláning enligt kredittagargrupper 17
8. a. Fördelningen av Postbankens kortfristiga skuldsedellan 31.12.1971
enligt kredittagargrupper 19
9. Hypotekainrättningarnas utláning enligt kredittagargrupper 22
10. Folkpensionsanstaltens utláning enligt kr edit tagair gruppe® 2if
11. Försäkringsbolagens utláning enligt kredittagargrupper 25
12. Andra försäkringsinrättningarnas än bolagens utláning enligt
kredittagargrupper 27
1 3 - Utvecklingskreditinstitutens utláning enligt kredittagargrupper 29
1*f. Finansieringsinstitutens för kredithamdeln utláning enligt
kredittagargrupper 30
15« Servicekreditinstitutens utláning enligt kredittagargrupper 31
16. Av kommunerna förmedlad statskredit enligt kredittagargrupper 32
17* Statens direkta krediter enligt kredittagargrupper 33
18. Finansieringsinstitutens fördelning enligt kredittagargrupper
31.12.1970'och 31.12.1971. 30.6.1971 och 31.12.1971 35
19* Olika kredittagargruppers andel i finansieringsinstitutens utláning 39
20. Finansieringsinstitutens procentuella andel i kredittagargruppernas
uppláning ^5
21. Fördelningen av de obligationer, som innehavs av finaneieringsinstitut 
enligt kredittagar- och finansieringsinstitutgrupper 31.12.1971»
Mmk och % if9
Fördelningen av statskredit, som förmedlats av finansieringsinstitut 
enligt kredittagar- och finansieringsinstitutgrupper 3 1 .1 2 .1 9 7 1,
Mmk och % 52
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